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Nadécadade1980,foi trazidoparao RioGrandedoSulporpesquisadoresdaEmbrapaClimaTemperac:
umpequenofrutoorigináriodaAm€ricadoNort~,o MirtHo(VacciniumasheiR~ad~),queadaptou-seb -
na regiãosuldo país,principalmentenascidadesdo planaltoe regiãoserranado Rio Grandedo Sul =.
planaltocatarinense,devidoaosrigorososinvernosqueesteslocaispossuem.ORioGrandedo-Suléo ma'
produtordemirtiloeasuaproduçãoatualseaproximade150toneladas/ano,emumaáreade40hectares=.
plantio,correspondendoaumaprodutividadede3,75t/ha.As demaisplantaçõesencontram-sedistribuíc=
pelaregiãoserranade SantaCatarina,suldo Paranáe SerradaMantiqueira,nosestadosdeSãoPaulo=.
MinasGerais.A demandapelomirtilovemcrescendonoBrasil,estefatoé explicadopelascaracterístic~
saudáveisqueo produtoapresenta'ComograndesquantidadesÚClS vitaminasA eC,e minerais<:omozinc
potássio,ferro,cálcioemagnésio.Considerado frutodalongevidade,o mirtilotemdespertadoaatençã;:;
dosconsumidorespor serumfrutoricoemcompostoscomatividadeantioxidante.Os antioxidantesã
compostoscapaz~sdeestabilizarosradicaisHvr~sd4minuindoof4scod~desen\fotv4m~ntodedoençascrônic~
nãotransmissíveis.Considerandoestesfatos,esteestudotevecomoobjetivoavaliaro teordecompost_
bioativoseaatividadeantioxidantedediferentes-eleções-deminHo.O es-tudocompreendeu-aav liaçãod
compostosbioativosde20seleçõesequatrocultivares(Climax,BriteBlue,BlueBelleeWoodard)demirtilo,
apartirdeumdelineamentoexperimentalinteiramentecasualizado.Oexperimentofoiconduzidonocampc
experimentaldaEmbrapaClimaTemperado,duranteoanode2010,nasmesmascondiçõesdeclimaesolo.
inclusãodecultivaresnoestudoteveporobjetivogerarreferênciasnasmesmascondiçõesdecultivo.Depois
decoJhidas,osfrutosforamenviadosaolaboratóriodeCiênciaeTecnoJogiadeAlimentosdestainstituiçãoE
armazenadosa-18°Catéomomentodasanálises.Quantificou-seoscompostosfenólicostotais,antocianinas
totaiseaatividadeantioxidante.A quantificaçãodoscompostosfenólicostotaisfoifeitaatravésdoreagente
Folin-Ciocalteaue05dadosforamexpressosemmgdoequivalenteáddodorogênicopor:1.oogde amostra
fresca.Adeterminaçãodasantocianinastotaisfoirealizadautilizandoetanolacidificadoeosresultadosforam
expressosemmgdoequivalentecianidina-3-glicosideop r.l.oog.deamostrafresca_Aatividadeantioxidante
foi determinadatravésdoradicalestávelDPPH(2,2-difenil-1-picrilhidrazil)eosdadosexpressosemJlg de
equivalenteaotroloxporgdeamostrafresca.Asanalisesforamrealizadascomquatrorepetições.Deacordo
comosresultados,aseleçãocoleção98(3592)eseleção81{351.2)seequivalem,emtermosdecompostos
fenólicostotais,acultivarescomoaBlueBel/e(3353)eaBriteBlue(3312).Noentanto,estasduasseleções
apresentamvaloresbemsuperioresa cultivarClímax{2S00).queétradicionalmentecultivadana região.
DozedasvinteseleçõesavaliadastiveramoseusconteúdosdeantocianinasuperioresaodacultivarClimax
(596),queapresentoumaiorteordeantocianinasdentreasquatrocultivaresanalisadas.Destacando-seas
seleçõesU7 (1142),6:1.{U:1.7),:1.29{:1.0n)euo {10:1.3).A seleçãocoJeção98{16093)foiaúnicacomatividade
antioxidantetotalsuperiorascultivaresBriteBlue(15334)eBlueBelle(14708).Emconclusão,existegrande
variaçãoem relaçãoaosconteúdosde compostosbioativose atividadeantiaxidantentreos genótipos
de mirtiloestudados.Aquelesgenótiposcomteoresmaiselevadosdecompostosfenólicos,antocianinas
e atividadeantioxidanteapresentambompotencialparaseremintroduzidosno mercadofavorecendo
consumodealimentosdealtaqualidadefuncional,ou ainda,podemserutilizadosemcruzamentospara
melhorarestascaracterísticasemgenótiposdebompotencialagronômico.
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